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1 L’A. s’interroge sur le défi que représente la reconstruction de la compétence judiciaire
en Afghanistan après 30 ans de guerre. L’autorité judiciaire bénéficie de peu de crédibilité
et  est  fortement  déstructurée  comme  en  témoigne  le  cas  des  juges :  les  juges  sont
nombreux et ont été nommés à des époques différentes. Ils ont des bagages juridiques
différents et pratiquent un droit qu’ils connaissent mal en fonction du contexte politique.
Il est donc urgent de réapprendre le droit à ces hommes de loi pour répondre aux besoins
du peuple afghan.
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